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Estado Mayor Central.
Destino al alférez de navío D. M. de la Cámara.—Condecoraciones de S. Hernie
negildo Id personal que expresa.—Aprueba aumento de fusiles Mauser á cargo
de la Comandancia de Marina de Alicante.—Idem de cadenas de hierro á cargo
del contramaestre del arsenal de la Carraca.
Servicios auxiliares.
Licencia al 2.° capellán D. H. Paracho.
Intendencia general.
Situa en Lóndres á disposición del Jefe de la Comisión de Marina, las cantidades
que se expresan.
Circulares.
Pensión á D. J. Vivancos.—Idem á D.8 M. de la C. Carlés.—Niega pensión á C.
Miranda.
Rectificación.
Anuncios.
S2CC1ÓN OFICIAL
Fz,nA.I_Jus eaRapni\Tme
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. Manuel de la Cá
mara y Díaz, pase agregado á la Comandancia de
Marina de Málaga.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 20
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDECúRACIONES
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de laGuerra, de 7 del actual, se dice á este de Marina losiguiente:
o(E1 Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de
la Armada comprendidos en la siguiente relación, que daprincipio con D. Andrés Sevillano y Muñoz vtermina
con D. Benigno Expósito Peña, las condecoraciones dela referida Orden que se expresan, con la antigiiedad querespectivamente se les señala».
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento, con
inclusión de copia de la relación que se cita.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid '18 de Agostode 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Señores. . . .
_Relación que se cita
CUERPOS
Mí.' de M.
Idem.. .
Idern. .
Idem.. .
• •
•
•
ldem.. . • .
General.
• .
Idern. . . •
Idetn.. . .
Idem
EMPLEOS
Tte. coronel
Comandant.
Capitán. . .
. . .
Primer Tte.
Tte. navío.
.
• •
Mem.. . . •
Idem..
. . •
NOMBRES
D. Andrés SevillanoMuñoz.
» Juan CantalapietTra Riva
coba
» Manuel Jordan Cainus1
» Angel Cousillas Baran
diarán
» Francisco Medina Alcalá
» Manuel García Velázquez
• Mario de QuijanoArtacho
» RafaelPárragaFernández
» Benigno Expósito Peña
Placa.
Idenr.
Idem.
Cruz.
Idern.
Idem.
Idem
Idetn.
'dem.
ANTIGÜEDAD
9 Agosto 1907
26 Nbre . 1907
12 Mayo 1908.
31 Marzo 1908
13 Obre. 1900
8 Julio 1906.
Idem
23 Sbre. 1907.
17 Mayo 1908.
Madrid 18 de Agosto de 1908.—El Gral. Jefe del E. M. Central.
—Federico Estrd,11,
ARMAMENTOS
Excmo. Enterado de la comunicación delComandante general del apostadero de Cartagena,
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núm. 1.290, de 8 del actual, á la que acompaña rela
ción de los efectos de armamento y equipo, cuyo
aumento á. cargo de la Comandancia de Marina de
Alicante ha autorizado, para uso de la marinería
asignada á la misma, S, M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—
años.—Madrid 19 de Agosto de 1908.
Dios 171arde á V. E. muchos
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
1). liermenegildo Paracho Sanz, y en vista del resul
tado de reconocimiento facultativo, se ha servido
concederle dos meses de licencia por enfermo, que
dando afecto á ese apostadero.a
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
1 nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
I Madrid 20 de Agosto de 1908
5
5
5
5
5
5
5
1.000
25
1
Relación que se cita.
Fusiles 11.Iaiiser.
Cuchillos-bayonetas.
Portafusiles de cuero.
Correajes completos para fusil Maüser, compuestos
de cinturón, cartucheras, porta•cuchillos, dos ca
nanas y dos correas hombreras.
Vainas para cuchillo-bayoneta.
Tapabocas para fusil Maiiser.
Bolsas para limpieza de los ídem.
Cartuchos de guerra para fusil Maüser.
Idem de ejercicios para ídem.
Caja de madera para su envase.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 242, de
10 del actual, en que participa haber autorizado el
aumento á cargo del contramaestre de dicho estable
cimiento, de ciento cincuenta metros de cadena de
hierro, usada, de 48 á 50 mm., en seis ramales, S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 19 de Agosto de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el segundo capellán de la Armada
El Gral. Jefe de 5orvici9s auxiliares,
José de latPuentk.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, se sitúe en Londres á disposición del Jefe
(le la Comisión de Marina en Europa, la suma de
sesenta y un mil ochocientas sesenta ycuatro pesetas,
distribuidas en la forma que á. continuación se ex
presa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto cie 1908.
,JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Sres. Comandantes del aviso «Giralda» y de los
contratorpederos «Audaz)) y «Osado.»
:Vota de referencia.
Pesetas.
«Giralda», importe de una nómina 20.000
«Audaz*, — 10.000
Osado» , —
— —
10.000
Carbón 350+110-i-110=570 Tldas., á 1. L. por Tlda.m. 14.364
Materias lubricadoras 5.000
Gastos de representación 2.500
TOTAL. 61.864
CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y por acuer
do de 8 del mes actual, declara con derecho á la pen
sión anual de cuatrocientas pesetas, á D.° Josefa Vi
vancos Avilés, viuda del primer maquinista de la
Armada retirado, D. Antonio García Díaz, cuyo be
neficio le corresponde con arreglo á las leyes de 22
de Julio de 191 y 9 de Enero último; la cual pensión
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se abonará á la interesada mientras permanezca viu
da, por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde
el 5 de Junio último, siguiente día al del óbito del
causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Agosto de 1908.
P. I.
March.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y por acuerdo
de 8 del mes actual, declara con derecho á la pensión
anual de mil seiscientas cincuenta pesetas, á D. Ma -
ría de la Concepción Cariés y Ley, viuda del capitán
de navío retirado, D. Rafael Cabezas y Sarabia, cuyo
beneficio le corresponde con arreglo al Reglamento
del Montepío militar; la cual pensión se abonará á la
interesada mientras permanezca viuda, por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, desde el 8 de Junio úl
timo, siguiente día al del óbito del causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 19 de Agosto de 1908.
P. I.
March.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
1
el expediente promovido por Concepción Miranda
Moreno, en solicitud de pensión en concepto de viuda
del sargento de Infantería de Marina José Antonio
Landa López; y en acuerdo de 8 del mes actual, ha
declarado que la recurrente carece de derecho á lo
que pretende con arreglo á las disposiciones legales
vigentes sobre la materia, toda vez que el expresado
sargento falleció de enfermedad común en la penín
sula, el día 3 de Febrero de 1906.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchoc
arios. Madrid 18 de Agosto da 1908.
P. I.
March.
Excmo. Sr.Comandante general del apostadero
de Cádiz.
- •
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RECTIFICACION
n la Heal orden de 13 delcorriente, publicada en
el DIARIO OFICIAL número 183, página 1.155, intere
sando de la Fábrica nacional de Granada de 20 á 25
kilogramos del explosivo «Trilita», por error de cuar
tillas, dejó de consignarse la directa al Sr. Ministro
de la Guerra; en cuyo sentido se entenderá rectificada
la expresada soberana disposición.
Madrid 20 de Agosto de 1908.
El Director del .Diario Oficial.
Rafael Bausá
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
0.131R,A.B
IMPRIOS ll VENTA IN 1,A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa,
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios ..... . 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
,
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas
de Noviembre de 1904. ) . . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.. , ....... . 1,00
Hojas generales de servicios . . . .......... 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español... . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.
a • • • 0,50
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OBRAS DH VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS S
1111111-441,
PESETAS
DERROTEROS
verrdtero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruha al río Bidagoa, 1901 6,00
I arrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Gorulla, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.c, 1883 7,00
Mem Id. tomo 3.°, 1883 5,00
'dem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890 7,50
Costas del golfo de Méjico, fasciculaprimera, 1898.. 1,00
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascicula,
2.a, 1898 . 1,00
Derrotero del Archipié!ago Filipino, 1879 8,00
1dt. in para la navegación del Archipiélago de las
Curolinas, 1886. .
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacifico 1862..
Idem id, Atlántico, 1864
'dem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
"O, 1869
Insruccioneg para el pasodel estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7.... .....
Idem id. id. íd. a; 1889
'dem id. íd. id. in; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.ft parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de laid. (2.a parte) desde Sierra Leona a.1
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahís,
de A lgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
idemdel mar de China, tomo I: 1872
1de na Id. íd. 1878.....
Suplemento al torno II; 1891... ..... ..........
Derrotero del canal de la Mancha: 1908 .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentriona-L; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887 ...
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de 154s islas Canarias, Madera, Salvodes,
Azores y Cabo Verde, encartonad'; 1906
Idem en rústica
. 1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,60
5,00
5,0')
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
ALUMBRADO N'ARITO:11141
Península lnerica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las.lcostas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desdeBélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Ichbm. de id., sealuida parte, 18%
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 •
PESETÁS.
2,00
1,50.
2,00
2,00,
0,75e
1,00
2,00,
1,50'
10,00
0,50',
1,50,
1,50,
1,50
2,50
3,01
3,01
2,00
2,00
2,01,
2,00
2,00'
1,25
1,25
1,25.
1,25
1,25'
1,25
1,25.
tir 1,25.
4) 1,2;4
5 1,25
1,25,
1,25
1 25-A
O',„
To) 1,)..
O 1,25-
1,25114 1,25
1,25
1,21
1,215
1,2&
1,25'
0'75,
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo
'dem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824
Id. íd. d. id. 1825... ,
Id. íd. id íd. ni: 1826.
Id. ícIJ íd. id. iv. 1827.
Id. íd. íd. Id. v: 1828.
d. íd. íd. íd. vi: 1829.
Id. íd. Id. íd. 1830
Id. íd íd. vin: 1831
Id. íd. id. id. Ex. 1832
id. id. íd; íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. •••••1
Legislación marítima: 1845..
Id. íd. 1846
1847.
1848
1849
1850
1851..... **•***+*.
1852.....•.•••••0•• ......•
1884..
1885
1887
1888.... . e***
1889
1890
1891
1892
1894 ... e* ewe
1895 ............... • e •
Id. Id.
Id. id.
tu. Id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
•
1886.....
\
Id. Id. .....
Id. id.
Id. id.
Id. íd.
Id.
Id. íd.
/d. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id, 1896. •90411
Id íd. 1897.
Id. íd. 1898.. .
Id. id. 1899.
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques dé guerra y Mercantes ......
Organización del servicio ifiterior de los buques de la
Armada • • . • . 1'50'
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888. 2'00
Tdem Id. Id., en rústica; 1g88. .. ... . • 1•50,
Código internacional de sehales (2.8. edición) 1908... 15'0Q:
